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Totes a q u e l l e s persones
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Editorial
Si bé il P i e m en l ' a n t e r i o r e d i t o r i a l q u e no som de
c a p p a r t i t p o l i t i c sino t o t a l m e n t i n d e p e n d e n t s , això
no vol d i r , com ja v o s a l t r e s sabreu, que no ens manifes-
tem sobre certes q u e s t i o n s que consideram que s'han
cl e p a r l a r .
Com sabem, a q u e t s dies passats es va procedir a
Tetejar les voreres d e l s carrers d'el camp, com a primera
passa per la p o s t e r i o r p a v i m e n t a c i ó . Bé, ere i m que asfal-
tar e l s carrers d ' a q u e s t a zona, a c t u a l m e n t t a n t abandona-
da i amb m u l t i t ut de c l o t s ( i m p o s s i b l e es el contar-los)
es una m i l l o r a per bé del p o b l e i no solsament pels
qui v i u e n a l l í o son p r o p i e t a r i s de v i v e n d es o solars,
com li a d i t més d'una perdona.
Sincèrement c r e i m que aquest a s f a l t a t era ja més
que necessari d u r - l o a terme i que aquesta mesura adopta-
da pel nostre A j u n t a m e n t està m o l t bé però creim que
s'ha esperat massa temps en resoldrer-le, inc l u s desprès
d'ésser inclosa d i n s el Pla d'obres i serveis de l'any
passat i per a i x ò demanaríem que les instàncies munici-
p a l s fesen amb pressa aquesta m i l l o r a en benefici de
t o t hom.
I n s i s t i m , per a l t r a p a r t , que L ' a s f a l t a t dels carrers
del camp es una m i l l o r a per t o t s els santjoaners, no
solsament pels propietaris de cases i solars en el camp
d'en F i. o 1 ja que si no fos a i x i podíem dir que totes,
sense excepció ni una, les obres que s'han fetes a Sant
Joan son per benefici d'una serie de p a r t i c u l a r s . No
es a i x i . Es clar que els propietaris de terrenys a la
zona del camp son més afectats per la m i l l o r a , però
totes les a l t r e s persones també, encara que sigui indi-
rectament, p a r t i c i p i n de l'asmentada m i l l o r a .
Esperem ido, i torn repetir-ho una a l t r e vegada,
que l ' A j u n t a m e n t , que ja ha donat, si bé' en retràs,
l a p r i m e a passa seguesqui amb urgencia i que prest
p o g u e m veure eJs carrers del camp a s f a l t a t s amb lo que
es c u l m i n a r à quasi t o t a la p a v i m e n t a c i ó a s f a l t i c a del.
nostre poble.
Pc per la vila
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[ACIÓN --En el D i a r i de M a l l o r c a e l
p a s s a t dia 3 de març es va
p u b l i c a r u TI a m p l i r e p o r t a t g e
damun t San t Joan.
Hem s e n t i t a d ir que en Toni
m dio 25 Bo n et l ' h a n c r i d a t de la te lev i -
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U/ - - K 1 1 ja hi t o r n a m esse r , e ls
— M e t e r e o 1 o g i a . - E 1 passat ITI e s de
febrer l a p l u j a p a r e i x i a q u e
havia de salvar la sequetaL
que so fr i m, no fou a i x i , en
el I i o c de l ' a i g u a destacà
la gran v e n t a d a en que es despe-
dí aquest mes passat.
— El passal d i a 22 de febrer
començà el curset de cuina
que té l l o c a les escoles de
Son Juny. El p r i m e r dia no
es va c u i n a r res, només varen
cl i r a i x í com t r a s c o r r e r i a el
curs. Dia l cl e març ja es c u i n à
e l p r i m e r p l a t i l ' a s s i s t è n c i a
f ou més nombrosa que el p r i m e r
d i a . E l s "xefs de cuina" són
.en B i e l Sastre i en Francesc
l l a d r e s han tornat a fer acte
de presència dins el nostre
po b l e . Pareix ésser que aquesta
raça va en augment ja que a
Vilafranca varen fer net i.
ara p a r e i x que no ha bastat
i han vingut a Sant Joan a
veure si Irobaran res que pelar
Varen entrar a Ca'n Fidaver,(ta-
l l e r ) .
N' hi ha que tenen el cap a
adobar. Els passats dies varen
xapar un p a r e l l de toldos a
Ca'n Tronca.
--Dia 18 de febrer els nostres
amics M a r g a l i d a i Jaume es
casaren, a lEsglèsia Parroquial
de Sant Joan. Els desitjam
la més cordial enhorabona.
Pc per la vila
— D i ti 1 de m a r ç a O l i v n r t ( M a n a -
co r) h i va lia ve r un gran i n c e n d i
() n e p n r e i x esser q u e va e s l à
p r o v o c a l . I l i va r en li a v e r d i n i e r -
v e n i r e l s b o ni b e r s d e M a n a c o r ,
F e 1 e n i t x i A r t a . Les perdues
foren m o l t con s i d e r a b 1 es.
— D i a 3 de març a l a c a r r' e l e r a
Pa I ma-Ma na c o r es va i n a g u r a r
Ceram i ca r. Va a c t u a r en Tomeu
Penya .
— K 1 s j u v e n i l s li a n t o r n a i c a n v i -
ar d' e n t r e n a d o r . P a r e i x que
cap va bé (o són e l s jugadors?),
l'li nou e n t r e na d (j r és en (lui I leni
(la i à .
- D i a 1 2 de Març començà vi n
curs de B a l l de Saló o r g a n i t ?. a t
p e l c l u b Temps L l i u r e .
--També d i a 1 2 h i v a haver
t r i a l per la zona d e l R e v e l i a
o r g a n i t z a t per la Penya Motoris-
ta de Sant J oa n.
— Devers el for n a d'En li o v e t a
l ' a l t r e d i a l ' o l o r de panades
va fer s o r t i r a més d'un ve i na L
a v e u r e els q u i n t o s p a s t a r .
- -1) i n s el mes de Febrer l ' u n i t a t
m ò b i l de donants de sang veri^
guè al centre s a n i t a r i de Sant
Joan per r e c o l l i r Ja sang de
t o t s els donants santjoaners.
— El venedor de cupons d e l s
cecs que feia ja mesos que
e s t a v a amb noi t ros, se n'ha
a n a t . Per s u s t i t u i r - 1 o en ve
un de v i 1 a f r a n q u e r.
-El p r o p e r d i a 16 d'abril
Moto Cross Primevera al circuit
Bini farda.
UN NOTARI VI.NCLAT A SANT JOAN
D i a p r i m e r de M n r ç mori a
Pa I na IJ. German Chacártegui,
n o t a r i m o l t conegut, q u i , al
l l a r g de m o l t s d'anys, m a n t i n g u é
una especial relació amb Sant
J o a a .
¿Ira basc, nat a Guernika,
el 30 de gener del 1905, i
va fer la carrera de dret a
El E s c o r i a l , on va conèixer
a D. Pep Bauçà, f i l l del que
aleshores, amb el m a t e i x nom,
era n o t a r i de la v i l a (va ésser
el darrer amb r e s i d è n c i a a
Sant Joan perquè, en el seu
temps, la c a p c e I e r a de la nota-
ria va passar a Porreres).
El d i a del Corpus de l'any
1928 a r r i b à a M a l l o r c a c o n v i d a t
pel seu a r; i c Pep i va c a p &
Sant J on per tal de preparar
p l e g a t s les oposicions a notari-
es a un l l o c t r a n q u i l , fent
posada a ca es notari,.
Un p i c a l ' a n y D. Juan Gayà
(Txondo) feia una mica de festa
al j a r d i n e t s de la casa que
t e n i a a Son Santos, i, amb
aquesta ocasió, D. Germán va
conèixer a Da Franciscà Gayà,
f i l l a de ü. C l i m e n t , l'apotecari
que un p a r e l l d'anys més tard
seria la seva dona. Va t e n i r
q u a t r e f i l l s : M a del Rosari,
M a g d a l e n a , A n t o n i i P i l a r .
Als 27 anys va t r e u r e les oposi-
cions a n o t a r i , amb el número
un, i començà a exercí a Zarago-
De per la vila
7,'A ; Da I'' f ;i n c i s c fi , però, I ' e s t i r a -
v i\ fort i ii o hi e s t i g u é g n i r e
temps, v i n g u e n t a 1 any 1 9 '5 5
per n c a sa r-se a Sant Joan,
i f i xa n t-se com a n o t a r i de
P a l m a , a la v a c a n t p r o cl u i cl a
per I ). Josep Sócias, f i n s a
loa s c1 v a j u b i l a c i ó a 1 any
1980. Tot el temps c|ue e s t i g u é
a m b a c t i u v a a j u cl à a m o l t s
de sant joaner s amb e l s seus
c o n s e I I s o amb la seva rec o m a n a_
ció, i son una t i r a els s a n t_
j o a n e r s que v i v e n , o li au v i s cut ,
el món de les n o t a r i e s per
a mor d' e l l : Ramon Gay à Gayà,
M i q u e l (¡a y à F o n t , Tomeu G a l me s
M a s , Is s t c1 v a G a 1 m é s V i d a m a , M i q u e l
Gayà Bauçà.Pep S a 1 o m Mieras.
Va t e n i r a l t r e s a c t u a c i o n s
memorables: el bisbe Herva s
l i va demanar, i e l l a c c e d í ,
una especial c o l · l a b o r a c i ó
per a crear el nou s e m i n a r i
d i o c e s à ; el m i n i s t r e T t u r m e n cl i
l i v a encomanar l a r e c o p i l a c i ó
d e l Dret C i v i l p e c u l i a r Balear
i de B i scaya, tasques que va
c o m p l e t a r ; va t e n i r una intensa
intervenció per a refondre
e l s dos d i ari s"La A I muda i na"i
"Go r reo de M a l l o r c a " en el
q u e ara es "Diario de M a l l o r c a "
essent el p r e s i d e n t del p r i m e r
c: o n s e I I d ' administració de
"Editorial Mallorquina.S.A."
Per els t r e b a l l s de les compi-
I a c: ions cl e d r e t c i v i l va ésser
d i s t i n g i t amb la creu d'Honor
. R a i m u n d o de Penya t or t.
A Sant Joan , a
d e l s seus
tols els
on
sogres ti i
fins de
en v i d a
passava
se t ma na ,
I l i va fer m o l t s d' amics: el
més e n t r a n y a b l e s eren els
germans D.Pep i D.X i m b a u ç à
i d i s f r u t a v a de sentir les
xerrades d'en Garrover en
el casino que t e n i a al carrer
Major.Al 1959 una f i l l a seva
M a d e l Rosari,es casa amb
R a f e l Soler.Es d e d i c à també
a escriure a l g u n s poemes en
c c a s t e l l à i en basc,en els
moments d'oci;també s'entrete-
n i a t o c a n t la gui terra.Persona
sense enemics,sene i l i , i admeten
i un gran home si n g u l a r .
Descansi en pau vora la
M ;i r e de Deu de G o n s o 1 a c i ó
a Sant J o a n , v i l a que conegué
primer a M a l l l o r c a (va venir
d i r e c t e del port) i que ha
estat la darrera en a c o l l i r -
lo per a sempre.
Col·laboració
V KÜRE'S DE RAMt'ELLADA
A l o i s ens sol p n s s a r r l nia-
l o i x ; ja ii o v e i m e l s a m i c s , n o t e_
n i n i t e m p s , so l s n me n t (Mis v e i m de
rampe I I a d a .
A l t r e t e mp s, e r a m o i t fré-
q u e n t l r o b íi r-mos amb uns a m i c s i
(] u e d a r p e r v e u r e r - m o s i x e t rar'.
A v n i ja no es a i x í , ja no es pa_r_
l a pe r p assar el t e m p s,t o t v a d e
j) r e s s a i c o n t r a r e l l o t g e . Q u a i q u -
un lia d i t (in e "desde que t o t s te-
n i m c o t x e , e I n o r a n t a p e r c eut
ban d e i x a t de veure els amics" ,
ú n i c a m e n t e l s que encara van a
peu t e n e n o c a s i ó de t r o b a r -s e i
p o d e r f e r u n c a f e t e t i c a n v i a r
i mp r ess i on s.
l'e r (') no t o t s so f r í1 i x e n el
m a t e i x p r o b I e m a,p e r a i x ò s 'ban
descobert e l s d i n a r s i sopars de
f e i n a , I i n n i t o t a l g u n s o r g a n i t -
zen pe r òd i camen t , un d i a a l a sej_
m a n a , u n a t e r t ú l i a p a r t i c u l a r a
ca seva i a i x í tenen ocasió de
c o n v i u r e j u n t s unes bores i com-
p a r t i r una conversa g r a t u i t a de
la (j u e no es pretén t r e u r e cap
p r o f i l a favor d'un o de l ' a l t r e
però que a la l l a r g a ens b e n e f j_
c i a i ens e n r i q u e i x .
X e r r a n t ,x e r r a n t , s u r t e n les
i l · l u s i o n s i t a m b é les preocupa-
cions p e l s I i I 1 s , p r o b 1 e m e s , m a 1 a í_
ties i moltes a l t r e s coses.
Una t r o b a d a d'amics a la ca-
seta, a f o r a v i la d i n s la d'estar
o d i n s e l m e n j a d o r de l a casa,t_i_
r a per t e r r a p e r j u d i c i s o o p i-
n i o n s m a I f o r m a d e s sobre l ' a l t r e .
Com més ens a c o s t a m , m i l l o r des-
co 'or i m e l s rec on s amagats de bon_
d a t , e I s v a l o r s d' u n a f e i n a poc
r e c o n e g u d a ; t o t e n s a j u d a a c o in
p r e d r e ' n s i a e s t i m u 1 a r - n o s m u t jj
amen t .
Reunir-se,es u n i r s e més uns
als a l t r e s .
(Jarles Costa.
EFEMÈRIDES DHLS MESOS DE;
Ci c n e r
-1.287 Conquesta de Menorca pel
r e i A l f o n s e l L i b e r a l .
-1332 El rei Jaume l l i confirma
e l s p r i v i l e g i s d e l Regne de Mal_L
or ca .
-1,836 i n a g u r a c i ó de L'insti lud
Bal ear,erea t 1 :a n y anlerior.
£ e b r e r
- L.3 65 R e i a l Urdre p r o h i b i n t que
les dones m a l l o r q u i n e s es puguin
casar amb esclaus que e l l e s hagjh
i n comprat.
-1.800 B a l l s p u b l i c s de màscares
a la Llotja de C i u t a t . E s la pri-
mera vegada que es celebra a l'J_
l l a aquest gènere de d i v e r s i ó .
Març
-1.230 El Rei En Jaume promulga
La Carta de Franquesa c o n s t i t u i i
el Kegne de M a l l o r c a .
Festa d'es Pa i es Peix
Un í) I l r e any, com sempre
es c e l e b r a In "Festa dei Fa
i e I F eix", el "Quart Diumenge
de Quaresma" corn ja és t r a d i c i o -
n a l per commemorar l a t r o b a d a
amb I n nostra Verge de Consola-
ció.
La progamació per aquestes
estes enguany començava el
i a a b fins, el dissabte amb
un c a r à c t e r més esportiu-cultu-
ra 1 . I/ h o r a b a i x a va haver-hi
a l a p l a ç a de la C o n s t i t u i c i ó
un p a r t i t de v o l e i b o l de la
c a t e g o r i a cadetes, entre e l s
e q u i p s Sant Joan i el C.V.
P a l m a . K I r e s u l t a t fou de tres
sets a cero f a v o r a b l e al Sant
Joan. Q u a s i s i m u I t à n e a m e n L
a l camp de f u t b o l de Son Juny
es d i s p u t a v a un p a r t i t de la
categoria 3 * Regional entre
Sant Joan-Colònia, el p a r t i t
acabà en l ' e m p a t de 0-0. Després
de les a c t i v i t a t s esportives
ja el vespre, a 1 ' Església
P a r r o q u i a l de l a nostra v i l a
i h a v i a un concert de cant
coral per part de la coral
de Sant A n d r e u de Santanyí
(j u e d i n s el III C i c l e Quaresmal
de cant c o r a l , actuen a d i f e -
rents l l o c s ; p a t r o c i n a t pel
C o n s e l l Insular, organitzat
per la Federació de Corals
de M a l l o r c a i amb la c o l · l a b o r a -
ció de "Sa Nostra" i en el
q ue h i p a r t i c i p e n més de t r e n t a
corals, amb lóbjectiu de donar
a conèixer el ric r e p e r t o r i
coral r e l i g i ó s . La c o r a l i n t e r -
p r e t à dotze cants en dues p a r t s
Just acabada la i n t e r v e n c i ó
de la c o r a l , 1 e c ò n o m de l a
nostra v i l a , D. G a b r i e l , donà
les gràcies i I' henhorabona
a la coral en nom de t o t s els
sant j o a n e r s •
Després d e l cant coral
hi va haver un a l t r e acte al
Centre C u l t u r a l , e l g r u p A i r e s
de Pagesia i el grup e s c l a f i t s
i casta n yetes d ' A r t à varen
0 i' e r i r una mostra de b a l l ma-
l l o r q u í per t o t s e l s b a l l a d o r s
que varen v o l e r prende part
a l a festa.
Amb aquest acte acabava
la progamació pel dissabte.
El dia de la festa, aquesta
comnençava al Santuari amb
la ja t r a d i c i o n a l ofrena de
f l o r s a la Verge amb el lema:
"Cada f a m í l i a una f J o r",seguida
de 1 ' acte p r i n c i p a l que és
1' ofici. Acabada la missa es
donaren les t í p i q u e s coquetes
1 després a l'esplanada l'agru-
pació de Sant Joan oferí alguns
b a l l s t í p i c s m a l l o r q u i n s pels
que volgueren b a l l a r . A la
m a t e i x a e x p l a n a d a Yora les torro
neres hi h a v i a el servei de
panades t r a d i c i o n a l , enguany
a càrrec d e l s q u i n t o s que hi
foren t o t el dia.
L ' horabaixa s' i n i c i a v a
amb la banda de música de Petra
Festa d'es Pa i es Peix
q uè pu j à c a p n i S f i n i t i n r i i o C P r í
t in c o n c e r t ;i I ' e x p í a n a d a . A
I ' c u l r em i g e s d o n n e l v e r e d i c t e
i e l s p r e m i s d e X V Le r t n meu
l'o é t i c , (| u e r e p (M i in r n a q u e s t
b o l l e t i .
,l;i o n t r a d o de (Osca la
f e s t a es l r a s I 1 a d a a 1 p o i) I e ,
c one r e t amen l a l C .asa l de ('.n i t t i r a
on hi h a v i a b a l l amb e l g r u p
O r q u e s ! r a I1', s l r e 1 I a . II i h a g u é
b a l l ( i n s d e v e r s l e s on i e ; a c a ba !
e l b a l l s ' a c a b a v a I a f e s l a
A (pies l a n y , g r àc i es a l bon
t e m p s (| i ie v a f e r l o i e l d i a
l ' a s s i s t è n c i a de g e n t ( o n n om-
it r osa ; ha u r em d ' e s pe t a r a l ' a n y
q u e ve per v e u r e la gent q u e
b i hau rà . M o l t s d ' a n y s.
f**\s* „Ori
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CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Certamen P o è t i c
ACTA DEL JURAT QUALIFICADOR
DEL XVI i i CERTAMEN POÈTIC
"VERGE DE CONSOLACIÓ "
A l a v i l a de Sa nl Joan
oi (li u in enge d i a 5 d e m a r ç
d e l 1 9 8 9,r e u n i t e l J u r a t Q u a l i -
f i c a d o r d e l X V I l 1 Certamen
P o è t i c "Verge de Consolació"
compost p e l s senyo r s R a f a e I
B o r d o y,U o I o r s Corbel 1 a,I, o u r d e s
i M a g d a l e n a Co I om, i M i q u e l
Ca yà Després d'examinar i
d i s c u t i r t o t e s les c o m p o s i c i o n s
rebudes per c o n c f r e r a aquests
Ce r t amen,hem acordat unànimam-
e n t r e d a c t a r i f e r p ú b l i c
e l p r e s e n t :
VEREDICTE
P R E M I DOTAT AMB 15000
ptes. 1 PLACA D'HONOR tes con-
ce d e i x al poema Quan les
paraules est i m e n , lema "Amb
la força d'una l l e n g u a " . E l
jurat en v o l a l a b a r la força
p o è t i c a , e l s e n t i m e n t i les
i m a t g e s que hi hem v i s t pres-
ents en cada una de les c »C
e s t r í e s que el componen.
ACCÈSSIT DOTAT AMB 5000
ptes.I P L AC! A: es concedeix
als dos sonets présentais
sota el t í t o l F l o r de S o 1 a nd a ,
lema "Romiatge".Hi hem apreciat
la seva f i n a f a c t u r a i la
d e l i c a d e s a d e l s seus s e n t i -
m e n t s.
ACCÈSSIT I PLACA a la
c o m p o s i c i ó Torna t e r r a ! , 1 e m a
"Sant Joan festa gra n",be M a
A ACCÈSSIT I PLACA a la
c o m p o s i c i ó Qui sap on es e l l a ! ,
1 ema "Som a q u i " .
P R E M I DE 5000 ptes 1 PLACA
D'HONOR AL MJLLOR POEMA D'AUTOR
LOCAL:es conced e i x al poema
U n v e l l u l l a s t r e , lema "LLegen-
d a " .
EI jurat v o l d r i a encoratjar
t o l s els concursants p r e m i a t s
i e l s que no han p o g u t o b t e n i r
p r e m i ,a s e g u i r sense d e f a l l i m e n t
per a q u e s t s n o b l e s c a m i n s de
la p r e g à r i a r e l i g i o s a i d'abran-
d a t s e n t i m e n t p a t r i ò t i c .
Ien fet de tot el que hem
exposat,s ig na m la present acta
en aquesta Diada d e l Quart
D i u m e n g e de Qua resma,en el
l l o c i d a t a que més amunt s'ex-
pressen.
t/jX&XJWßl
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Certamen Poè t i c
1er Fremi i p l a c a d'honor
L c m a : A m b la força d'una l l e n g u a .
QUAN LES PARAULES ESTIMEN
A la Verge de Consolació.
En nom d'un p o b l e v o l d r i a
cl a m n n t l ' a l t a r j ú b i l o s
deixar-h i un ram de p a r a u l e s
f l o r i d e s d'e s t i ma r- v ó s . /
hi ' > ',,;
»\'iV
Un i da,a vu i , a la festa
d e l Fa i el Pe i x i del Vi , ;'<'V\
K AM
amb la veu més e n l a i r a d a \ «'•* v
; :\V
t e n i r ej goig de c o m p a r t i r , y "V.';tV \\
V\\S
Obert el cor a la tendresa,
gaudir l ' i s t a n t t r a n s p a r e n t
en que neix per Vós un càntic
al jardí del sentiment.
V o l d r i a per Vós,senyora,
amunt en v o l a r el perfum
que ofereix la poesia
quan els mots traspuen llum.
1 amb la l l e n g u a de la terra
mantenir despert l'encís
d'haver v i s L i l · l u m i n a r - s e "/^ ~J ï --k.,
/ • f> / /
als vostres ulls un somrís, /i' / /•'
f/a 'j / é
H WT f l l v , f />l·A /À \ » . \ « rfo
m w k:;i '/K\V <fl \ W:i$f/ \M
^•ÍV--«^
Í/
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Certamen P o è t i c
l e i . A c c ess i i
L e i i i a i R o m i a l x e
F L O R D E S O L A N D A
To t 1 1 nen t ,c om el
rom el vent que en
bé g u a r d a,d e la Ve
Solanda un p u i g on
Go jos ar u 1 1 la F
q u e espases de cl o l
m i r n u , p e r V o s , I e s
oh,Mare d e l consol
Les par a u l e s del
r e n d i n t - v o s aquest
i us portaré g a r l a
que p l o r e u d e l s
on les ones em por
trenades amb el p r
f r u i i de l ' o l i v e r a ,
í a x e i x a escriu onades,
rgles p e t j a d e s ,
sempre es p r i m a v e r a ,
l o r més r i a l l e r a
or t é ben c l a v a d e s ,
gents a g e n o l l a d e s ,
»santjoanera.
cor surten n o v e l l e s ,
p l à c i d homenatge
n d e s de f l o r s b e l l e s
estels sobre la p l a t j a ,
t e n 1 c s p o n c e I l e s
e c del r o m i a t g e .
1 p ortaré c i l i c i s fets d'espines,
assabori n t , d el pa, la p a c i è n c i a ;
cap a aquest Santuari en p e n i t è n c i a
em portaran les passes pelegrines.
En aquest món sembrat amb mei 7, ines
que e:is p a r l e n de la seva v i o l è n c i a ,
conserva Sant Joan la sapiència
que e n f l a r i e n gessamins i c l a v e l l i n e s .
S'alcen les meves mans a Vós,Senyora,
i m p l o r a n t - v o s l'ajuda i tot l'amor
i v u l l a aquesta i m a t g e encisadora
l l e v a r - l i les espases de dolor;
ja que en el cel t e n i m tan gran penyora,
portau-nos a Jesús,nostre Senyor.
> -*•
Pere Bru Serrano i Darder
.-ViX JM* A^ teSSSSà,,-
l'/^ la^ S^^
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Ceriamen Poet i le
2on Accessit i placa
Lema;Sant Joan Festa Gran
TORNA TERRA!
Oh dolça terra meva
d'alzines i figueres!
Oh doça terra meva
d'amatllers i d'oliveres!
Oh dolça terra meva
de llegendes ran de mar!
Oh dolça terra
de muntanya i de conrreu!
Deixa ja de construir,
deixa d'esbicar
i torna
velia terra meva,
la teva terra aconrear.
Pus mai més vulguis,
estimada,
ni per piata,ni per or,
vendre 1t a qui trepitja
de la teva els solcs
Torna!,vella terra meva
No t'en vagis,per favor
No donis per la picassa
lo millor del teu cor.
Maria Martín Martorell
Certamen Poè t i c
3 P r A c c o s s i I i p i n c a
L P ni a ; S o in a q u i .
QUI SAP ON Ea LLI,A!
Torn p n j M r I. ' esca 1 on ad a
pumi}» do g p n t , p o r o sol.
Mon pen samen t p rpn p i v o l
v i s (| u p n l n q ti P l l n p n já d a
g t a va d a d i n s m i
c om una c os t P l l a .
Q u i sap on PS P I I a !
jo t o r n p s SP r a q u í .
II na I pud rã i d o l ç a f i o r ,
jo n i SPII costat presumia.
!•', t a la c l a r o r q n p o m p l i a
l a ,mpva v i d a i mon cor.
(J u i n g o i g c om pa t t i t
l a d i a d a a q u P 1 I a !
(Ju i sap on ps p I I a !
jo I o r P s s P r a q u í .
C u i g I P n t a m p n t i m ' a n i m
v p g p n t la gent t a n t x a 1 p s t a
amb un a i r e p i p de t e s t a
a propà r-se a l vostre c i m .
l'p r j u n t s el camí
p r a una r o d e 1 1 a !
Q u i sap on és p 1 1 a !
jo torn ésser, aquí.
HP t. o r n a l d i a d ' a v u i
c o n t e m p l a n t pel m i r a d o r
el p a i s a t g e encantador
q u P pot d i v i s a r cada u 1. I t
Era un s e r a f í ,
t a n l i n a , t a n be 1 1 a !
Qu i sap on és e 1 la !
jo torn ésser a q u l.
Jo son d i n t r e del p a l a u
del que Vós en sou princesa,
e n v o l t a d a eu la bellesa
d p f l o r s i somnis de pau.
A q u e l l perfum fi
de tendra poncella!
Qui sap on és ell a !
j o , t o r n ésser aquí.
•
Amb vostre tendra mirada,
Verge de Consolaci?
reneix la font d'il-lus i ó
que d u i a dins mi amagada.
I ja puc sentir
de forma novella
Que importa o n e s ella
si jo som aquí!
Certamen P o è t i c
1 e r Pr om i Loea I
I,onta: " 1,1 egeu d n "
"UN V K L L ULL A ST R lü"
A l t r o n c de l ' a u b a e i x o r i l
d ' u na no va m a t i n a d a
h o t a v a i v o l e t e t j a v n
d i n s l 'u l l a R t r e un v e l l
B o t a c] u e hola c o n t e n t
no p e r d i a son v i a r a n y :
s e m b l a v a cercar company
v e n g u és d'on vengués e s
por c o m p a r t i r
-s o n g o i g q ue
i 1 l i
que
i n s i s t i a :
t e n i m no
r u p i t
vent
e l que s e n t i a
el cor l i p a r t i a -
i d e c o p trobà a j) r o p d ' e l l
u n a l t r e p e t i t o c e l l .
1 t o t a m a t e n t l i cl i u :
--Ja has a c a b a t de fer es n i u ?-
- - N o t o n e ganes do 1 e r T e i n a ,
t e n c g e 1 a d a 1 a m e va e i n a , - -
F, r a u n r u p i t j o v en o t
que el m a t e i x a r b r e h a b i t a v a ,
— Encara es prest! — l i e n f l o c a va
— No estàs enr r e d a t de fret?-
—Les gelades m a t i n e r e s
no em d e i x e n moure al m a t í ;
t e r e n yines i busquetes
per f e r n i u les t r o b a q u í , -
-D e b ó ! i que no t'has t e m u t
de la gran nova d ' a q u í ? —
— Tene f r e t i
d'un u 1 l a s t r e
no gos s o r t i r
tan r a m u t ! --
F, I r u p i t ve
— La sort
poca ! ,
surt una l l u m de la soca
i hi ha La Verge M a r i a ,
Ve a ve u re-la un pastor
sens fer t r e p i t x , desiare
l i resa i l i diu,-oh Mare!
t e n i u de mi compassio!,--
De S o I a n d a es esclau moro
i du p e n j a t un sarró
on, d ' a m a g a t , h i du o l i
por p o s a r - l i a l l l a n t i ó ,
La closca d'un caragol
l i f a e l servei d e l l a n t e r n a
i a m i a la n i t m ' e n l l u e r n a
i e m p e n s quo ha s o r t i t
sol,--
El p e t i t l i c o n t e s t à :
--(Juè és vera lo que me dius?,
Jo d e i x anar de fer n i u s ,
m'en v a i g prop d ' e l l a a cantar
I a q u e l l j o v e n e t r u p i t
r e s o l t i e x u l t a n t de festa *
amb l a seva veu x a 1 e s t a
esclafí a c a n t a r amb d e l i t
es
N
vv
--Salve, donzella e n c a n t a d a !
p e t i t és vostre casal . *.,.«»
v e l l a soca m i t g corcada •^ *
sens c l a r a b o i a i p o r t a l ,
Q u e bé ens t r o b a m prop de Vós
sou d o l ç consol, nostra g u i a « »
batec del cor sou, Maria
Verge i Mare, escoltau-nos,
Estel d ' a u b a l l u m i n ó s . ..
que e n l l u e r n a u la contrada
vos cantam, Reina estimada,
ag r a i n vostres favors,--
B À R B A R A MATES I SAS
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TEMPS D'ESPLAI
JOC DELS ERRORS
Trobar e l s IO error s
JEROGLÍFIC
Es un home i m p o r t a n t ?
lies s o l u c i o n s c i l proper número
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A C U D I T
- Un perdut que dorm damunt
un banc, i va un p o l i c i a i
l i d i u : " E c o l t i , es que' no
sap que no es pot dor_
mir aqui ?" . I l'a i t re
li respon:"No m'estranya
amb aquests crits".
I
Història De Mallorca
í j n P r e h i s t ò r i a cl e M a 1 I o r c a
d i n s el Món M e d i t e r r a n i .
Sabem que l ' e v o l u c i ó p re li is-
t ò r i e a I o u un fenomen m o l t l e n t ,
que no c o i n c i d í ni cronològica
ment n i en el m a t e i x grau d ' i n -
t e n s i t a t a t o t s els llocs. Les
i n n o v a c i o n s neolítiques es varen
e s t e n d r' e per E u r o p a , a p a r t i r cl ú n
n u c l i o r i g i n a r i a l P r ò x i m Orient
seguint f ona men L a 1 nien t dos
ca m i n s,un p e r terra i un a l t r e
per ma r.Kn un moment més avan ç a t
a la conca m e d i t e r r à n i a es
produí ren, ja per m o t i u s d'ines-
t a b i l i t a t político-social,
ja per interessos c o m e r c i a l s
i econòmics,i m p o r t a n t s desplaça-
ments de població.Tenim n o t í c i e s
d'una h i p o t è t i c a "ruta de les
illes", que els navegants ori-
e n t a l s seguien, cercant m e t a l l s
fins a arribar a la Península
Ibèrica.
No podem d e s l l i g a r la Pre-
hi s t ò r i a de Mallorca d' aquest
esdeveniments generals. Les
Balears, per la seva situació
estratègica, hagueren désser
a la força conegudes per aquells
navegants. A l g u n s amb t o t a pro-
b a b i l i t a t h i recalaren o c a s i o-
n a l m e n t ; a l t r e s s ' hi degueren
e s t a b l i r d'una manera d e f i n i t i v a
A i x í anaren a r r i b a n t a la nostra
i l l a , sempre amb un cert retard
els costums, les formes de
v i d a , les creences i la c u l t u r a
m a t e r i a l cl e 1 s pobles de fora.
La s i n g u l a r i t a t de les restes
A i x ò no obstant, les nombro
ses restes arqueològiques que
es conserven a Mallorca, tot
i que gaudeixen d' importants
semblances amb les d' a l t r e s
i n d r e t s , tenen unes p a r t i c u l a r i -
t ats pròpies que les fan úni-
ques en el món. Els sistemes
c o n s t r u c t i u s es desenvoluparen
aquí amb unes formes i estructu-
res específiques. Edificis
c i c l ò p i c s n ' h i ha per tot arreu
de la M e d i t e r r à n e a , però t a l a i-
ots solament se' n troben a
M a l l o r c a i Menorca.
Aquesta és una de les causes
per la qual s'ha fet més habitu-
al entre els investigadors
denominar els d i s t i n t s períodes
amb noms que recorden els monu-
ments (talaiòtic...) en el
lloc de la clàssica d i v i s i ó
(Neolític, Eneolític, Bronze,
Ferro,...), fonamentada en
el material u t i l i t z a t per a
la fabricació d'utensilis.
Seguint aquest criteri
d i v i d i r e m la Prehistòria de
M a l l o r c a en' tres périodes:
a) Poblament i n i c i a l (4000
a . de C.)
b) Període Pre-1 a 1 a i ò t i c (2000-
1300 a. de C.)
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c ) l'erode 'l'n 1 a i ò t i c (I '500- I 23
a. de C. )
l'ol) I ameni i n i c i a 1 (4UOÜ a .
ci e C . )
K I |) r i me r p r o b i e m a q uè
es p r e s e n t a é s d e s c o b r i r el
m o m t-n t en què 1 home a p a r e i x
sobre I i l l a . IÎ1 s c o n e i x a m e n t s
a c t u a I s p e r ni e t en a s s e g u r a r
que a I ' e n t o r n de 1 ' any 4000
n. de (]. M a l l o r c a ja e s t a v a
h a b i t a d a . F, in p e r ò l e n i m p o q u e s
r e f e r è n c i e s d' aquest p r i m e r
p o b l a m e n t . K x c a v a n t i a cova
d e M n l (M a ( S o l l e t ) va r e n a p a r è i -
xer r e s t r s h u nia n e s m e s c I a d e s
ami) ossos d e Myotragus, a l g u n e s
puntes de S í l e x i a g u l l e s d '
os. I a Son Ma t ge (Valldemossa)
es d esc ob r i en ossos d e l m a t e i x
a n i m a ! a ni b signes f e t s per
objectes t a l l a n t s . A q u e s t s
v e s t i g i s -que a n a l i t z a t s pel
m è t o cl e d e l r a d i o c a r b o n i 14
d o n a r e n una data a p r o x i m a d a
a l ' a n y 4 00 ü a. (i e C.- són
l i n s ara el s ú n i c s t e s t i m o n i s
que si bé confirmen la p r e s è n c i a
de v i d a humana, resulten i n s u f i -
c i e n t s per a poder respondre
a l s nombrosos i n t e r r o g a n t s
que es fan els i n v e s t i g a d o r s
: d'on p r o c e d i e n aquests homes?
, q u i era l ' e s t a t c u l t u r a l
(] u e h a v i e n a s s o 1 i t ? , e t c .
P e r a l t r a 1) a n d a , les reste s
e s m e n t a d r s s o I a m eut c o b r e i x e n
un pet il espai de temps i ei
q u e resta l i n s a a r r i b a r al
p e r- í o d e Pre-talaiòtic roman
de moment d i n s 1 ' o i) s c u r i t a t .
li I Període P r e - t a l a i ò t i c
(2000-1300 a . de _C^ 1
1) o c u m enta c i ó arqueològica
E l s jaciment més i m p o r t a n t
són les coves, que cal d i v i d i r
en dos grups: n a t u r a l s i
a r t i f i c i a l s . Les primeres
es troben sobretot a les zones
muntanyoses. Les a r t i f i c i a l s
, més a b u n d a n t s,f o r e n e x c a v a d e s
a p r o f i t a n t les roques blanes
com el mares, i presenten
una gran v a r i e t a t de formes.
D'una manera general les podem
c l a s s i f i c a r en 1res grups:
a) coves amb una cambra senzi-
l l a a m b a l t r e s e l ements inte-
grats (nínxols, t r i n x e r a ,
etc.) i b) coves amb una cambra
s e n z i l l a ; i c) coves de diver-
ses cambres comunicades entie
el les.
Esports
V O L E L H O L
I'll passat d i n 25 de f r br er
començà l a segona v o l i a d'aques-
ta l l i g a que ço in j a els v a r e m
i n f o r m a r l a d i s p u t e n q qua t re
e q u i p s i e l p r i m e r c l a s s i f i c a t
d i s p u t a r à la f i n a 1 a m b e l p r i m e r
d e P a l m a .
El Sant Joan està d e m o s t r a n t
t] u i es e l n ú mero 1 amb aquest
esport i m p o s a n t - s e un a l t r e
cop a t o l s els seus a d v e r s a r i s ,
li n a c] u e s t a segona v o l t a no
ha p e r d u t ni un sol set i e l s
p a r c i a l s de m o s t t a n la s u p e r i o r i -
t a t d e l S a n t , ) o a n a m b t o t s
0 Is as p e c tes.
El p r i m e r p a r t i t el Sant
Joan es desplaçà f i n s a Bunyola
per enfrentar-se amb l ' e q u i p
l o c a l . El r e s u l t a t fou de O-
3 amb un p r i m e r set mes ajustat
que no pas els a l t r e s , 13-15
8-15, 6-15.
D i a 21 juga d i n s camp local
c o n t r a el C.V.Petra q u e l a m p o c
pogué fer res amb el fort joc
impossa l per el Sant Joan.
El r e s u l t a t torna esser de
3-Ü.
El darrer p a r t i t de la
segona v o l t a el .jugà d i ns el
camp de Muro on també guanyà
per 3-Ü f a v o r a b l e al Sant Joan.
El d i a 7 el Sant Joan es
d e s p l a ç à f i n s a Petra on tornà
1 m posa r-se amb un c l a r 3-0.
Els p a r c i a l s foren de 1 5 - 5 , i 5 -
7,15-9; com poden veure no
fou necessari suar m o l t la
c a m i s e t a .
E l d i s s a b t e del Quart Di umen
ge el Sant Joan s'enfrenta
en un p a r t i t a m i s t ó s a l C . V . P a 1 -
ma en categoria cadete.
En el p r i m e r set e1 Sant
Joan començà areaccionar quan
l ' e q u i p c o n t r a r i duia set punts
d ' a v a n t a t g e (8-1) i aconseguí
fer-se amb el set amb un parcial
de 15-1 ü. No cal remarcar el
bon joc que dugué a terme el
Sant Joan per reaccionar
d'aquesta manera. El segon
set fou el mes d i s p u t a s del
t r e s ja que d u r a n t t o t els
temps de joc el marcador anava
m o l t i g u a l a t , però en els darre-
rs moments el Sant Joan s'impo-
ssà amb un 15-13.
En el tercer set el joc
del Sant Joan encara m i l l o r a
més t a n t amb atac com en defensa
i guanya el set amb el parcial
de 15-5.
Cal dir que el p ú b l i c a s i s -
t e n t animà en tot moment a
l ' e q u i p l o c a l fent que el joc
fos mes animat.
FUTBOLET ESCOLAR
El equip de futbolet de
al.lots petits està entrenat
per en Miq u e l Nicolau, Aquest
e q u i p no du - m o l t a sort ja que
nomes a guanyat un sol p a r t i t .
Els r e s u l t a t s que fins ara
han o b t i n g u t són:
-Escola Nova 6 -Sant Joan O
Esporti
-Sa ¡i ¡ ! •• •• I - A I g a i d ¿i '5
-M o r i t o '}- Sa n t Jon ii 4
-S ;i n t J o n n 1- l 'o r re i es 7
li l s n i t r e s n l . l o t s q UP
son m o l l més p e t i t s , esta e n t r e -
nat per Tomeu N i c o l a u. Fins
ara lian g u a n y a t l o t s e l s p a r t i t s
f i n s ara cl i s p u t a t s . R 1 s r e s u l t a t s
són :
-Sant .loan 8- A l g a i d a I
-Mo n l u i r i l-Sa n l Joan '3
-Sant Joan o- Sant J o r d i O
He su l i a i s de f u t b o l j u v e n i l
de l e r c e f a re g i o n a 1 (Grup C )
K Is j u v e n i l s segueixen
el m a t e i x carni que quan varen
començar, p a r e i x que amb aquest
d a r r f5 r c a n v i d ' e n t r e n a d o r ,
les coses segueixen anant t a n l
m a 1 a m e n l (conni aainKvvaaiu. Els r e s u I -
l a t s són els s e g u e n t s :
-LI orel 4-Sanl Joan 1
-Sani Joan 0 - X i l v a r 1
-U,ubi 10-Saril Joan O
-Sani Joan 0-Cala D'Or
-P orre r'es -Sani Joan O
-Sani Joan Ü-Se s Sa l i n e s3
-Santany 10- Sant Joan O
JÜAMI-. RülCi GUANYADOR DEL XIX
TR I A L SANT JÜAN.
Santanyí
Barracar
Alquería ,
Colonia
A. Llubí....
23 16
23 15
23 15
23 12
23 13
Porreras.................... 23 12
S'Horta — 23 13
Xllvar 23 190
Montulrl 22 12
Ses Salinas 23 10
Algaida 23 9
Mariense 23 4
Lloret 22 4
San Juan 23 1
Campane! (1) 23 3
Cala D'or (1) 23 2
3
5
5
7
4
5
3
6
4
5
2
4
3
3
4
6
6
5
7
6
8
12
6 13
3 15
20
18
2
2
O 21
80 30 35
63 24 35
81 32 35
82 38 31
61 29 30
81 38 29
50 30 29
45 41 26
39 25 26
59 41 25
47 46 20
43 82 14
25 70 11
,16119 4
27 89 4
26 91 O
A m b l a c e l e b r a c i ó d e l X I X
T r i a l S a n t J o a n , q u e o r g a n i l za
l a P e n y a M o l o r i s l a S a n i J o a n ,
e l d í a 1 2 d e m a r c s , c o m e n z a r
e l C a m p i ó n a l d e B a l e a r s d e
T r i a l d ' e n g u a n y .
U n bon n o m b r e de p i l o t s
f e r e n e s p e c i a d e a B i n i f a r d a ,
a t r a v a s a n t les v u i t z o n a s
c o n t r o l a d e s , en u n c i r c u i t
q u e h i d o n a r e n 1 r e s v o l t e s
i e l s s e g u i d o r s d i s f r u t a r e n
de l ' h a b i l i t a t i d e l s e n t i t
d ' e q u i l i b r i d ' a q u e t s p a r t i c i p a n t
D e s p r é s d ' u n a l 1 u i t e per el
p r i m e r s l l o c s l a c l a s s i f i c a c i ó
f o u :
E N J U N I O R S .
Is. J u l i á n Paiiadés-Mon I esa 27
píos Trofeu Ford.
2Q J o a q u í n Maleu-Mon lesa 31
ptos Trofeu 0. C i u t a l
3Q Sebaslian Cresp í-Mon t esa
56 ptos Trofeu Karmany.
EN SÈNIOR
1 a Jaime Roig - Gas Gas 21
ptos Trofeu G. Llorens
2- A n t o n i o Salas - Gas Gas
27 ptos Trofeu Ficom
3° José Yuste Monlesa 31 píos
Trofeu Ribas.
Masia 7 clasificáis
VETERANOS
1 Q Moa lin Poguet Montesa 37
ptos Trofeu M. Motos
Per acabar senyalar que
com anys anteriors el equip
evisenc ha tengut una bona
ací nació amb el p i l o l Toni
Salas i el de Formen lera Santia-
go Mari.
Orquestra Simfònica de Balears
«pulai ile Palma»
f l u f f IMI l MIS M(MM;| I !" u-;
ES CONVOQUEN PROVES D'APTITUD PER COBRIR LES
PLACES DE:
• Violins • Violoncel los • Flauta/Flautí • Oboè • Fagot
• Trompeta • Percusio/Timbal • Violes • Contrabaixos
• Clarinet • Trompa • Trombó
I "r. ni l'In ii ni': li •!l'Inni lliv lli'l IÓ :il li: d Alnil M'l
I Vi n UK"! iiilinm.'V in
Sociplniiadpln riiiid-nHifiphlicndplpslllPsBalpnisiwialaMinirn" loMoii |0;i)7l l l :i<» r S.-niMoliu M n A( ml.-iMr M:ill»i> n
X.ISTES
l^a mestra diu als a I. Iots:
-Ara caria u n d i r à una frase,
i despreés la posarem en impera-
t i u . Comença t u , M i q u e l :
-Es c a v a l l e s t i r a el carro.
-Molt bé. Posa-la en i m p e r a t i u .
- A r r i !
•^n^M
^ <?!>
.4. Ïft«Sfff
Sense p a r a u l e s
Un n u v i i ha d'esperar la núvia
una bona estona:
Quan aquesta arriba li diu:
-Mi rat 'el , fora a f e i t a r .
-Et. promet que quan he vengut
he a r r i b a t a f e i t a i .
JA VOS l l l · l l S I W S C R I T A I ,A R E V I S T A
S A N T J O A N
KSPKRAM I,A VOSTRA COL.LABURACK)'
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